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406 Βιβλιοκρισίαι (I. Βασδραβέλλη, Ό φιλικός Γιάννης Φαρμάκης)
τεινά), Μηλιά, Ζιάζακος (σημ. Λίφος), Κουντουριώτισσα, Σπί (σημ. Στουπί), Βλαχοκα- 
λύβια (σημ. "Αγιος Σπυρίδων), Καρύτσα, Μαλαθρυά (σημ. Δΐον), Λιτόχωρον, Λεπτοκα- 
ρυά, Σκοτίνα, Παντελεήμων καί Πούρλια, τα όποια ύπήγοντο πολιτικώς είς τήν ύποδιοί- 
κησιν Κατερίνης, ύπήχθησαν έκκλησιαστικώς εις τήν επισκοπήν Κίτρους»1.
Τέλος, ή κατάργησις τής έπισκοπής δέν έγένετο τήν 10 Μαΐου 1896 (Γκούμας, σ. 
135), αλλά τήν 9 Τουνίου του 1896, ημερομηνίαν, καθ’ ήν τό κείμενον του Πατριαρχικού 
καί Συνοδικού Τόμου κατεχωρήθη έν πρωτοτυπώ εις τόν 'Ιερόν Κώδικα των 'Υπομνημά­
των, ύπογεγραμμένον Οπό των μελών τής Ίεράς Συνόδου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου2.
"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου αθ. αγγελοποτλος
Τ ω ά V. Κ. Βασδραβέλλη, Ό Φιλικός καί αγωνιστής Γιάννης Φαρμάκης. Ή 
ήρωϊκή άμυνα στή Μολδαβία, Θεσσαλονίκη 1972, 8ον, σ. 64.
'Ο έν Θεσσαλονίκη ιστορικός I. Κ. Βασδραβέλλης, Γραμματεύς τής 'Εταιρείας Μα­
κεδονικών Σπουδών, γνωστός καί είς τήν χώραν μας ιδία μέ τήν εργασίαν του περί τού 
άρματολισμοϋ εις τά Βαλκάνια (ή όποία έγνώρισε τελευταίως καί δευτέραν έκδοσιν) καί 
περί τής δράσειος των Μακεδόνων είς τήν Έπανάστασιν τού 1821, έξέδωσεν έσχάτως καί 
τήν ένταΰΟα παρουσιαζομένην έργασίαν.
Είς τήν μελέτην του ό συγγρ., έπί τή βάσει ελληνικών, ρουμανικών, μουσικών, αύ- 
στριακών καί σερβικών πηγών, προσπαθεί να έξαγάγη καί νά φωτίση αγνώστους μέχρι σή­
μερον πλευράς τής ζωής καί τής δράσεως τού συμπατριώτου του προ καί μετά τήν Έπανά- 
στασιν τού 1821.
Οί τίτλοι τών εξ κεφαλαίων, οι όποιοι αντικατοπτρίζουν τό περιεχόμενον τού βιβλίου, 
είναι οί ακόλουθοι: 1) Τό αρματολίκι στήν περιοχή τού 'Αλιάκμονα, 2) Ό Φαρμάκης Φι­
λικός, 3) Ό Φαρμάκης στήν Μολδοβλαχία, 4) ’Από τό Δραγατσάνι στά βουνά τής Μολ­
δαβίας, 5) Ή αντίσταση στο Μοναστήρι τού Σέκου, 6) Μυθικός ήρωϊσμός τού Φαρμάκη 
καί τό τραγικό τέλος.
Ή μονογραφία τού "Ελληνος ιστορικού, στηριζομένη έπί πλούσιας βιβλιογραφίας 
είναι ή πληρεστέρα σήμερον τοιαύτη περί τού έπαναστάτου Τωάννου Φαρμάκη, τού οποίου 
τό όνομα συνδέεται καί μέ τήν ιστορίαν τής χώρας μας, διά τής δραστηριότητος τήν όποιαν 
άνέπτυξεν είς τάς ρουμανικός χώρας καί διά τών σχέσεων του μετά τού ήγεμόνος Τωάννου 
Καρατζά καί Τούντορ Βλαδιμηρέσκου.
Είς ό,τι ακολουθεί θά κάμωμεν μικράς τινας συμπληρώσεις, αί όποϊαι δυνατόν νά χρη­
σιμεύσουν είς τόν συγγραφέα είς μίαν ένδεχομένην νέαν έκδοσιν.
Έκ τής μονογραφίας τού κ. Βασδραβέλλη δέν συνάγεται τό πότε ήλθεν διά πρώτην 
φοράν είς τάς ρουμανικός ηγεμονίας ό Φαρμάκης. Έξ ένός έγγραφου σωζομένου είς τά 
Κρατικά ’Αρχεία Βουκουρεστίου βλέπομεν ότι εύρίσκετο είς Βουκουρέστιον τήν 17ην 
Ιουλίου 1816.
Ό συγγρ. άσχολεΐται μέ τήν προσπάθειαν τών Φιλικών τού Βουκουρεστίου, μεταξύ 
τών όποιων καί τού Φαρμάκη, διά νά προσεταιρισθοϋν τόν Μίλος Όμπρένοβιτς καί νά 
συνεργασθοϋν μαζί των. Έκπληξιν όμως προκαλεϊ τό γεγονός, ότι δέν άσχολεΐται καθόλου 
μέ τάς σχέσεις τού Tudor Vladimirescu μέ τά ήγετικά στελέχη τής Φιλικής είς τό Βουκου- 
ρέστιον.
1. Αύτόθι, σ. 77-78.
2. Αύτόθι, σ. 73 καί 80.
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Ο κ. Βασδραβέλλης όέν αναφέρει τα δύο υποσχετικά έγγραφα συνεργασίας, τά όποια 
υπέγραψαν είς τή\’ πρωτεύουσαν της Βλαχίας ό Φαρμάκης μετά των Γεωργάκη ’Ολυμπίου 
καί Tudor Vladimirescu, τό πρώτον τόν Αύγουστον 1819. καί τό δεύτερον τον ’Ιανουάριον 
1821. όλίγας ημέρας πρό της έκρήξεως τής έπαναστάσεως.
Ή οικία του Βογιάρου Μπέλλου δέν εύρίσκεται είς ό Ίασιον, όπως λέγει ό κ. Βασδρα­
βέλλης, αλλά είς τό Βουκουρέστιον, καί έκεϊ ηύλογήθη ή σημαία της Φιλικής είς τελετήν, 
κατά τήν όποιαν μετέσχον ό Φαρμάκης κυί ό Άριστίας, 6 όποιος μάλιστα τήν έκράτει κα­
τά τήν διάρκειαν τής τελετής. Είς τό Ίασιον ή σημαία τής Φιλικής ηύλογήθη έν τφ ναώ των 
Τριών Ιεραρχών από τόν μητροπολίτη Μολδαβίας Βενιαμίν, παρουσία τοϋ αρχηγού τής 
Φιλικής, ’Αλεξάνδρου 'Υψηλάντη.
Ό "Ελλην ιστορικός δίδει πολύ μεγάλην πίστιν είς τά απομνημονεύματα τοϋ Ivan 
Li prandi. Τό υλικόν πού μάς άφησε καί έδημοσιεύθη είς τόν ε' τόμον τών «’Εγγράφων περί 
τής Ιστορίας τής Ρουμανίας. Ή Έπανάστασις τοϋ 1821» πρέπει νά χρησιμοποιήται μέ 
περισσοτέραν προσοχήν, διότι μερικές φορές οί ισχυρισμοί τοϋ Liprandi δέν είναι αντι­
κειμενικοί καί όδηγοϋν είς λανθασμένα συμπεράσματα.
Περί τής ήρωϊκής δράσεως τών Φιλικών είς τήν Μονήν Σέκου δέν έχει λεχθή ακόμη 
ή τελευταία λέξις. 'Υπάρχει είσέτι πολύ Ολικόν, τό όποιον πρέπει νά έρευνηθή καί, όπως 
λέγει καί ό κ. Βασδραβέλλης, χρειάζεται υπομονή, καλή πίστις καί μεγάλη προσοχή κατά 
τήν χρήσιν τών πηγών (σ. 39).
"Οσον αφορά είς τό τραγικόν τέλος τοϋ Φαρμάκη, ό συγγρ. θά μπορούσε νά χρησιμο- 
ποιήση καί ώρισμένας έκ τών διπλωματικών εκθέσεων, τών άποσταλεισών έκ Κωνσταντι­
νουπόλεως, είς τάς όποιας δίδονται ένδιαφέρουσαι λεπτομέρειαι διά τόν αποκεφαλισμόν 
τοϋ Φαρμάκη καί τών είκοσι συντρόφων του, καθώς επίσης καί διά τήν στάσιν ώρισμένων 
ξένων Δυνάμεων έναντι αύτής τής βαρβαρικής πράξεως τών Τούρκων.
Αί γενόμεναι συμπληρώσεις δέν μειώνουν τήν αξίαν τής παρούσης μονογραφίας, ή 
όποια θά είναι πολύ χρήσιμος διά τούς έρευνητάς μας.
Βουκουρέστι νεςτωρ καηαριανος
Δ. Γ. Σ ε ρ ε μ έ τ η, Πληροφορίαι περί Μακεδονίας έκ τών ’Αμερικανικών ’Αρχείων 
(Άναφοραί προξένων), Θεσσαλονίκη 1974 (Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, άρ. 26, σ. 25).
Ή μελέτη τοϋ κ. Σερεμέτη έντάσσεται στις άρχειακές εκείνες έρευνες πού φιλοδοξούν 
νά άνοίξουν τόν δρόμο στους μεταγενέστερους ερευνητές. Ή άξιολόγηση τής σημασίας 
πού έχουν τά προξενικά άρχεΐα είναι χρήσιμη καί δικαιολογείται ορθά ή επιλογή τους άπό 
τόν κ. Σ. Σωστή είναι καί ή συγκέντρωση τοϋ ενδιαφέροντος στήν κρίσιμη περίοδο τοϋ 
Μακεδονικού ’Αγώνα, 1901-5. Άπό έκεϊ καί πέρα όμως θά περιμέναμε μιά εκτενή περιγρα­
φή τοϋ άρχειακοϋ ύλικοϋ καί όχι σποραδικά τήν παράθεση τοϋ περιεχομένου ορισμένων 
μόνο εγγράφων, όσο καί άν αύτά είναι σπουδαία. Ή πρακτική πού έχει σήμερα έπικρατή- 
σει γύρω άπό τήν έκδοση τών πηγών επιβάλλει τήν εκλογή άνάμεσα στήν αύτούσια (in 
extenso) δημοσίευση τών κειμένων ή στήν έκδοσή τους σέ σύντομη περίληψη (régestes). 
Μέ τόν τρόπο αυτό δίνεται ή δυνατότητα στον ερευνητή νά έχη συνολική εικόνα τοϋ αρ­
χειακού αντικειμένου kuì νά τό έκμεταλλευθή ανάλογα. Μιά τρίτη λύση είναι ή άπλή κατα- 
λογογράφηση τών έγγράφων, μέ τήν συμπύκνωση τοϋ περιεχομένου τους σέ μιά περίοδο 
(ύπό μορφή τίτλου)· τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ή εργασία τοϋ B. Spiridonakis, άπό τά 
’Αρχεία τοϋ Υπουργείου τών ’Εξωτερικών τής Γαλλίας. Μέ τά παραπάνω δέν θέλομε νά 
μειώσουμε τήν εργασία τοϋ κ. Σ., πού αποτελεί αφετηρία γιάνέες έρευνες καί ενημερώνει 
αποτελεσματικά τό εύρύτερο κοινό. Ό κόπος τοϋ συγγραφέα θά ήταν ωστόσο άποδοτικό-
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